



De første Basse'r, der nævnes paa Fyen, tilhører Adelen, saaledes
ejede Medlemmer af Slægterne de gamle (uddød 1448) og de ny
Basse'r (uddød 1649) samt Basse fra Vendsyssel (uddød ca. 1669) Tid
efter anden Jordegods her. Fra Skovby Herred, hvor Navnet træffes
fra Midten af det syttende Aarhundrede og har holdt sig helt op til
vore Dage, stammer nedenstaaende Slægt, her benævnt Bogense-
Slægten. Om andre Familier og Enkeltpersoner, der ikke har kunnet
knyttes til denne Slægt, gives der i Slutningen af Artiklen Oplysninger.
BOGENSE-SLÆGTEN:
1. Slægtled.
i. Niels Nielsen Basse, f ca. 1701; 21. April 1668 Byfoged i Bogense,
senere Fæster af en Gaard i Gestelev under Nordskov Gods. I
hans Embedstid bortkom Byens gamle Raadstuearkiv, efter nogles
Foregivende fortæret ved en Ildebrand, men efter Sagnet af ham
bortført til Jylland for at skade Borgerne, ligesom han glemte
ved Skiftet 1681 efter Borgmester Hans Jørgensen, at Æbelø, der
tilhørte nogle af Byens Borgere, kun var overladt dennes Familie
i 20 Aar fra 1666 at regne, og betragtede den som den afdøde
Borgmesters virkelige Ejendom og udlagde den til hans Arvinger
og Kreditorer, som hvis Ejendom den i Matriklen af 1688 an¬
førtes, uagtet de 20 Aar da allerede var forløbet. Landsdommer
Peder Luxdorph og Hofretsassessor Broder Landorph udnævn¬
tes 1698 til Kommissarier for at undersøge Niels Basses Forhold
saavel med Hensyn til Æbelø som til de kongelige Jorder, hvor¬
med Byens Embedsmænd før havde været forlenet og som nu var
Byen frakomne, ligesom ogsaa Byens gamle Dokumenter var bort-
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komne. Byfoged Albert Friis paastod, at Niels Basse ved sin
Afrejse ikke havde afleveret Byens Privilegier, Matrikel og Grund-
taxt, men havde svaret, at de var brændte med Borgmester Hans
Jørgensens Hus; men da det befandtes, at Niels Basse selv var
Skifteforvalter i Hans Jørgensens Stervbo, at Skiftet varede Aar
og Dag og blev tilendebragt længe før Gaarden brændte, saa
kendte Kommissionen under 3. Maj 1699 i den Henseende saale-
des for Ret, at Niels Basse var pligtig til at gøre saadan Rigtighed,
at Byen ikke derved led Skade. Denne Rigtighed blev imidlertid
aldrig paafulgt, og det rette turde maaske være, at han har for¬
sømt at udtage Dokumenterne af Stervboet og at de virkelig der
tilsidst er brændte. Ligesaa frugtesløs, som saaledes Undersøgelsen
med Hensyn til disse Dokumenter var, ligesaa frugtesløs var ogsaa
Reklamationen med Hensyn til Byens Jorder og Æbelø. Han var
2 Gange gift; hans første Hustru, hvis Navn ikke kendes, blev
begravet 20. Juni 1676 i Bogense; hans anden Hustru Gertrud
Sørensdatter (Søster til Sognepræst Thomas Waabner, begr.
15. Juli 1712 i Avernakø Kirke, g. m. Mechthala Catharina
Sleyters, ingen Børn) og hendes Søn Niels havde 30. Marts 1701
lovet Højesteretsprokurator Hans Scavenius 100 Rd. for at have
ført 2 vidtløftige Sager for Højesteret, men da Betalingen udeblev,
søgte han Kautionisten og Medunderskriveren Sr. Soren Knudsen
af Odense til at betale. Børn: 2. Slægtled I.
En Halvbroder til ham var:
2. Anders Rasmussen Bassé, begr. 22. ell. 24. Jan. 1724 i Bogense;
var Underofficer, siden Borger i Bogense; g. i° m. N. N., begr.
22. April 1677 i Bogense; 2° m. Mette Pedersdatter, f efter
1724. Børn: 2. Slægtled II.
En yngre Broder til ham var formodentlig:
3. Rasmus Rasmussen Basse, f før 1729; løste 1. Marts 1693 Borger¬
skab som Skomager i Odense; g. m. Johanne Pedersdatter,
t 4. April 1729 i Odense (St. Knud) (D. af Kleinsmed Peder
Nielsen og Johanne Sørensdatter). Børn: 2. Slægtled III.
2. Slægtled.
I.
Byfoged Niels Nielsen Basse's Børn med Gertrud Sørensdatter:
i . Niels Nielsen Basse, om hvem det paa Skiftet 1712 efter Præsten
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Waabner hedder: „som er udenlands forrejst og ikke vides, hvor
han er".
2. Karen Nielsdatter Basse, dbkf. n. Aug. 1682 i Bogense, f 20.
Dec. 1750 paa Hindsgavl; g. m. Kammerraad Niels Andersen
Basse til Hindsgavl (se nedenfor).
3. Søren Nielsen Basse, dbt. 7. Juli 1684 i Bogense, begr. 9. s. M.
smst.
4. Dorthe Nielsdatter Basse, f. 22. Maj 1686 i Bogense, f 14. Okt.
1757 i Sønderby, begr. i Sønderby Kirke, hvor der findes indmuret
en Sten med følgende Indskrift (forfattet af hendes Søn Niels):
Her hviler ud for dene Steen / i Gangen Dorthe Basses Been; / i
Bogense hun barnfød blev, / da under-tægnet Tal man skrev:/
Anno 1686 d: 22 May. / Hr. Peiter Rasmusen hun var / paa Dreyøe
trei og tyve Aar / en Ægte-Felle kiær og tro; / nie Børn tilsammen
fik de to. / To og halvfiersinstyve Aar / hun mestendeel i Verden
var; / i Sønderbye hiemkaldet blev, / da under-skrevet Aar de
skrev:/Anno 1757 d: 14 Oct./Fil: N:B: fecit. / ; g. 1709 m.
Peder Rasmussen, f. 1680 i Odense, f 19. Jan. 1732 paa Drejø;
Student 1700 fra Odense, 8. Juni 1709 Sognepræst paa Drejø,
ord. 9. Aug. (S. af Farver Rasmus Madsen, begr. 31. Okt. 1719
i St. Knuds Kirke i Odense). Børn: 3. Slagtled I.
5. Maren Nielsdatter Basse, dbt. 22. Sept. 1690 i Bogense, | efter
1735 5 §■ !° m- Niels Pedersen Nielsen, f 1717 i Egense, 29. Dec.
1713 designeret Præst til Strynø (S. af Sognepræst til Egense
Niels Pedersen og Maren Jørgensdatter Wichmann), efterlod
sin Hustru frugtsommelig, Barnet, der blev dbt. inden Skiftet
n.Nov. paabegyndtes, fik Navnet Maren Wichmann; 2° (kgl.
Bev. 23. Aug. 1721 uagtet han var Søskendebarn til hendes
1. Mand) m. Jørgen Hansen Wichmann, dbt. n.Nov. 1687 i
Flemløse, f 27. Jan. 1730 i Nørre Lyndelse, Student 1705 fra
Odense, teol. Examen 1709, 30. Maj 1721 Sognepræst til Egense,
14. Jan. 1729 til Nørre Lyndelse (S. af Sognepræst til Flemløse
Hans Lauritsen og Karen Jørgensdatter Wichmann), (de
havde 3 Børn: - a. Karen Jørgensdatter Wichmann, f. 21. Juni
1722 i Egense, begr. 30. Nov. 1779 i Vester Skerninge, g. 1°
4. Okt. 1742 i Svendborg (St. Nic.) m. Sognepræst til Vester Sker¬
ninge og Ulbølle Johan Jørgen Henriksen Behmann, f. 6. Sept.
1706 paa Lykkesholm, Ellested Sogn, f 24. Nov. 1745 i Vester
Skerninge; 2° m. Eftermanden Laurits Jørgensen Cruckow, f.
5. Jan. 1721 i Skanderborg, f 23. Marts 1773 i Vester Skerninge.
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- b. Nicoline Jørgensdatter Wichmann, f. 21. Maj 1726 i Egense,
g. 20. Juli 1756"i Vester Skerninge (Svendborg St. Nic. Kbg.) m.
Sognepræst til Drejø, senere til Ollerup og Kirkeby Niels Peder¬
sen Fønss, f. 9. Nov. 1718 i Ølgod, f 19. April 1787 i Ollerup,
en yngre Broder til den nedenfor nævnte Kancelliraad Hans
Fønss. - c. Johan Jørgensen Wichmann, f. 5. April 1728 i Egense,
begr. 28. April 1738 i Klosterkirken i Svendborg (St. Nic.)). 30
(Test. af 7. Jan. 1733, kgl. konf. 6. Febr.) m. Jørgen Tybring,
f 1735 i Svendborg (Skifte 13. April).
II.
Underofficer Anders Rasmussen Basse's Børn:
af 1. Ægteskab med N. N.:
1.Niels Andersen Basse, f. ca. 1672, begr. 19. Sept. 1762 i Ore,
Smed i Ørbæk; g. i° m. Birthe Christensdatter, begr. 26. Nov.
1741 i Ore, 20 m. Ellen Nielsdatter, der overlevede ham.
Ingen Børn.
2. Claus Andersen Basse, f før 1762, boede i Harritslev; g. m.
N. N. Børn: 3. Slægtled II.
3. Rasmus Andersen Basse, f før 1762, boede i Harritslev; g. 30. Marts
1710 i Skovby m. Anna Nielsdatter. Børn: 3. Slaglied III.
4. Karen Andersdatter Basse, j før 1762; var i 1724 g. m. Peder
Mikkelsen i Ørbæk; af deres Børn levede 1762: - a. Anders Peder¬
sen, boende i Skaadstrup, - b. Anne Pedersdatter, Enke i Ørbæk,
- c. Mette Pedersdatter g. m. Peder Nielsen Skovhus i Ørbæk.
5. Maren Andersdatter Basse, f før 1762; var i 1724 g. m. Casper
Hansen i Bogense; af deres Børn levede 1762: - a. Anders Casper¬
sen, boende i Bogense, — b. Hans Caspersen, Skomager i Uggerslev,
- c. Anne Cathrine Caspersdatter g. m. Christian Mathias Skræder
i Særslev, - d. Anna Marie Caspersdatter, tjenende i Bogense,
af 2. Ægteskab med Mette Pedersdatter:
6. Karen Andersdatter Basse, f. ca. 1679, begr. 8. Jan. 1685 i
Bogense.
7. Peder Andersen Basse, dbt. 11. Sept. 1681 i Bogense, begr.
26. Okt. 1754 smst.; g. m. N. N., begr. 23. Juli 1764 smst. Børn:
3. Slægtled IV.
8. Jeppe Andersen Basse, dbt. 19. Okt. 1684 i Bogense, begr. 31.
Okt. 1759 smst.; g. m. N. N., begr. 16. Sept. 1749 smst. Børn:
3. Slægtled V.
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9. Anna Cathrine Andersdatter Basse, dbt. 7. Aug. 1687 i Bogense,
f før 1762; g. m. Skræder Peder Hansen, f 1723 i Bogense (Skifte
27. Jan. 1724). Børn: 3. Slægtled VI.
10. Sidsel Andersdatter Basse, dbt. 16. Jan. 1691 i Bogense, boede
1762 hos sin Svigersøn i Asperup; var i 1724 g. m. Johan Fride-
rich Richter i Bogense; deres Datter: Anna Rosine Richter,
f. ca. 1727, I 3. Dec.
1822 i Asperup, ægtede |
14. Jan. 1751 i Middel¬
fart Sognedegn til As¬
perup og Roerslev (Ed
5. Okt. 1750), senere
Sognepræst smst. Claus
Brandt, dbt. 25. Juni
1730 i Middelfart, f 25.
Okt. 1811 i Baaring




i 1. Niels Andersen Basse,
f. 10. April 1695 i Bo¬
gense, f 16. Febr. 1773
paa Hindsgavl, begr.
4. Marts i Roerslev Kir¬
ke, kaldes 1721 For- Kammerraad Niels Basse til Hindsgavl,
pagter paa Hvidkilde,
boede 1722 paa Bejerholm, kaldes 1724 Forpagter af Rødkilde,
1727 Forpagter paa Valdemars Slot og Nakkebølle, 1740 For¬
pagter paa Frederiksgave, købte 1745 Hindsgavl og 1753 Løven¬
holm, som han solgte til Kancelliraad Hans Fønss 1756; 29. Sept.
1760 virkelig Kammerraad; g. i° (kgl. Bev. 30. Maj 1721 uagtet
de var Søskendebørn) m. Karen Nielsdatter Basse, dbkf. 11. Aug.
1682 i Bogense, f 20. Dec. 1750 paa Hindsgavl, begr. i Roerslev
Kirke (D. af ovennævnte Byfoged Niels Nielsen Basse og Gertrud
Sørensdatter); 20 14. Juni 1754 i Odense (St. Knud) m. Mette
Margrethe von Haven, dbt. 29. Jan 1705 smst. (V. Frue),
f 31. Okt. 1776 i Middelfart, bisat 21.N0V. i Middelfart Kirke,
begr. 4. Dec. i Roerslev Kirke (D. af Sognepræst til Vor Frue
Kirke i Odense Frederik Christian von Haven og Birthe
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Cathrine Jensdatter Juulbye) (g. i° m. Stiftsprovst, Præst til
Graabrødre Hospital i Odense og Paarup Jens Sørensen Hee).
Niels Basse havde ved Ægtepagt af 13. Juni 1754 (kgl. konf.
18. Marts 1757) tillagt hende 300 Rdlr. aarlig Pension af Hinds¬
gavl m. m.; hun boede til Leje i en Ritmester Chr. Holger Adeler
tilhørende Gaard paa Algaden i Middelfart. Børn af 1. Ægteskab:
3. Slægtled VII.
III.
Skomager Rasmus Rasmussen Basse's Børn med
Johanne Pedersdatter :
1.Niels Rasmussen Basse, boede 1729 i Odense, var 1743 Smede¬
svend i Bergen i Norge.
2. Johanne Rasmusdatter Basse, var 1743 g. m. Skræder i Odense
Peder Nielsen.
3. Rasmus Rasmussen Basse, løste 7. Okt. 1739 Borgerskab som Sko¬
mager i Odense; g. i° m. Anna Laursdatter, begr. 1. Marts
'755 i Odense (St. Knud), 2° 31. Juli 1755 smst. (St. Knud) (i
Christopher Waidtlows Hus) m. Anna Waidtlow, dbt. 15. Febr.
1715 smst. (St. Knud), begr. 24. Okt. 1800 smst. (St. Knud) (D. af
Felbereder Hans Ulrich Waidtlow og Margrethe Philips-
datter). Ingen Børn.
4. Hans Rasmussen Basse, f. ca. 1698, f 29. Okt. 1784 i Odense
(St. Hans); løste 23. Aug. 1741 Borgerskab som Skomager i
Odense, opsagt 7. Juli 1784; g. i° 25. Okt. 1742 smst. (St. Knud)
m. Dorthea Knudsdatter, f. ca. 1709, begr. 1. Okt. 1759 i
Odense (V. Frue), 2° m. Louise Frederikke Jørgensen, f. ca.
1738, begr. 22. April 1771 i Odense (V. Frue), 30 5. Okt. 1771
i Kølstrup m. Anna Maria (Catharina) Flade, dbkf. 23. Maj
1732 smst., begr. 17. Okt. 1777 i Odense (V. Frue) (D. af Degn
Laurs Flade og Johanne Catharina Josiasdatter). Børn:
3. Slægtled VIII.
5. Søren Rasmussen Basse, f. ca. 1701, begr. 9. Maj 1776 i Odense
(V. Frue); Skomager smst.; g. m. Karen Mathiasdatter, f. ca.
1706, begr. 5. Sept. 1785 i Odense (V. Frue). Børn: 3. Slægtled IX.
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3. Slægtled.
I.
Sognepræst Peder Rasmussen's Børn med Dorthe
Nielsdatter Basse:
x. Voldemar Christopher Basse, f. 6. Nov. 1710 paa Drejø, f 9. Okt.
1718 smst.
2. Rasmus Basse, f. 7. Marts 1712 paa Drejø, f 1. Sept. s. A., begr.
5. s. M. i Drejø Kirke. Tvilling.
3. Catharina Pedersdatter Basse, f. 7. Marts 1712 paa Drejø,
Tvilling, begr. 15. Nov. 1776 i Nørre Aaby; g. m. Raadmand
Gomme Hansen, kaldes 1732 „fornemme Negotiant" i Ærøskø¬
bing, det gik dog senere tilbage for ham, begr. i Juli 1759 smst.;
(de havde 3 Børn: - a. Peter Gommesen, dbt. 22. Maj 1735 i
Ærøskøbing, begr. 8. Okt. 1777 i Nørre Aaby; blev 1767 kaldet
til Sognedegn til Nørre Aaby og Indslev; g. 26. Aug. 1767 i
Middelfart m. Anne Kirstine Ivarsen; - b. Dorothea Gommes-
datter, dbt. 24. Juni 1747 i Ærøskøbing; - c. Ole Tønder
Gommesen, dbt. 13. Febr. 1750 i Ærøskøbing).
4. Niels Pedersen Basse, f. 14. Marts 1714 paa Drejø, f 1. Marts
1767 i Sønderby; Student 1735 fra Odense, teol. Examen 1738,
Sognepræst til Sønderby 20. Marts 1739, ord. 22. April, var herrn-
hutisksindet og det blev ham forbudt under høj og vilkaarlig
Straf at tage herrnhutiske Lærere til sine Børn; g. 20. Sept. x 740
m. Gertrud Cathrine Fibiger, dbt. 26. Juli 1717 i Nyborg,
f efter 1767 (D. af Raadmand, Gæstgiver Matthias Fibiger og
Karen Treven). Børn: 4. Slægtled I.
5. Gertrud Catharine Basse, f. 13. Sept. 1716 paa Drejø, f 23. Dec.
s. A. smst.
6. Gertrud Cathrine Basse, f. 11. Okt. 1718 paa Drejø, f 12. Nov.
s. A. smst.
7. Gertrud Cathrine Pedersdatter Basse, f. 27. Aug. 1719 paa
Drejø, begr. 9. Marts 1747 i Drejø Kirke; g. ca. 1738 m. Ole Olsen
Tønder, f. 10. Aug. 1708 i Meldalen i Trondhjem Stift, begr.
6. Marts 1747 i Drejø Kirke; Student 1728 fra Trondhjem, teol.
Examen 1731, Sognepræst til Drejø 17. Sept. 1736 (S. af Sogne¬
præst Ole Olsen Tønder og Elisabeth Melchiorsdatter Mel¬
dal). De druknede om Aftenen den 17. Febr. sammen med flere
af Øens Beboere.
8. Else Basse, f. 21. Marts 1722 paa Drejø, f 6. Juni 1726 smst.
de fyenske basse'r T35
9. Rasmus Pedersen Basse, f. 30. Nov. 1727 paa Drejø, f 19. Okt.
1735 (Sk. i Øster Hæsinge Præstegaard 15. Dec.).
II.
Claus Andersen Basse's Børn:
1. Niels Clausen Basse, boede 1762 i Skovby.
2. Hans Clausen Basse, boede 1762 i Harritslev.
3.Jeppe Clausen Basse, dbt. 24.Juni 1714 i Skovby, tjente 1762
i Tofte.
4. Karen Clausdatter Basse, dbt. 16. Okt. 1718 i Skovby, f før
1762.
5. Elisabeth Clausdatter Basse, dbt. 24. Okt. 1723 i Skovby,
f før 1762.
6. Anders Clausen Basse, dbt. 16. Sept. 1725 i Skovby, f før 1762.
III.
Rasmus Andersen Basse's Børn med Anna Nielsdatter:
1.Anders Rasmussen Basse, dbt. 4. Juni 1710 i Skovby, begr. 10.
Sept. 1775 smst.; Husfæster i Tofte, Skovby Sogn, under Harritslev-
gaard; g. i° m. N. N., begr. 31. Dec. 1752 smst., 20 23. Febr.
1753 smst. m. Gertrud Sørensdatter, begr. 27. Dec. 1762 smst.
(Søster til Niels Sørensen i Eskildstrup). Børn: 4. Slægtled. II.
2. Karen Rasmusdatter Basse, dbt. 22. April 1712! Skovby, f før
1762.
3. Elisabeth Rasmusdatter Basse, dbt. 27. Dec. 1714 i Skovby,
f som lille.
4. Christopher Rasmussen Basse, dbt. 12. Juli 1716 i Skovby, boede
1762 i Harritslev.
5. Elisabeth Rasmusdatter Basse, dbt. 7. Febr. 1720 i Skovby,
boede 1762 i Harritslev.
6. Niels Rasmussen Basse, dbt. 4. Juli 1723 i Skovby, f som lille.
7. Niels Rasmussen Basse, dbt. 3. Juni 1725 i Skovby, boede 1757
i Eskildstrup, tjente 1762 i Togeby.
8. Søren Rasmussen Basse, dbt. 3. April 1729 i Skovby, tjente 1762
i Harritslev.
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IV.
Peder Andersen Basse's Børn:
1. Hans Pedersen Basse, dbt. 4. Jan. 1709 i Bogense, begr. 21. Jan.
1715 smst.
2. Anna Margrethe Pedersdatter Basse, dbt. 31. Jan. 1712 i
Bogense, begr. 21. Jan. 1715 smst.
3. Anna Margareta Pedersdatter Basse, dbt. 10. Febr. 1715 i
Bogense, begr. 11. Jan. 1732 eller 17. April 1736 smst.
4. Metta Catharina Pedersdatter Basse, dbt. 3. Dec. 1717 i
Bogense, begr. n. Jan. 1732 eller 17. April 1736 smst.
5. Kirstina Pedersdatter Basse, dbt. 17. Jan. 1721 i Bogense,
begr. 3. Sept. 1727 smst.
6. Hans Pedersen Basse, dbt. 29. Marts 1725 i Bogense, blev vist
begr. 3. Nov. 1768 i He (en Del af Tilførslen i Kirkebogen er af¬
revet); var 1748 Ridefoged paa Hindsgavl, senere Forpagter paa
Aagaard, Haarslev Sogn, forpagtede 1759 Voldbjærg for 1000 Rdlr.
grov Kurant aarlig, senere forhøjet til 1050 Rdlr., han nød 1/i af
Indstrandinger, indtil 200 Rdlr.; g. 17. Jan. 1749 i Middelfart (i
Sognepræstens Hus) (kgl. Bev. 29. Nov. 1748, hvorved de, der er
Søskendebørn, faar Tilgivelse for deres med hinanden begaaede
Lejermaal samt Tilladelse til Ægteskab) m. Mette Pedersdatter
Lund, dbt. 26. Marts 1720 i Bogense, f 30. Nov. 1790, begr. 10.
Dec. i Ry (D. af ovennævnte Skræder Peder Hansen og Anna
Cathrine Andersdatter Basse). Børn: 4. Slægtled III.
7. Anders (Andreas) Pedersen Basse, f. ca. 1732, f 25. Juni 1768
paa Høgholm, begr. 30. s. M. i Tirstrup (intet Skifte); var 1762
Regimentskvartermester i Holsten.
V.
Jeppe Andersen Basse's Børn:
1.Else Ibsdatter Basse, dbt. 7. Dec. 1710 i Bogense, f 20. Dec.
1794 smst.; g. 16. Okt. 1733 smst. m. Handskemager Jacob
Emanuelsen Mørch, f. ca. 1709, begr. 22. Maj 1779 i Bogense.
Børn: 4. Slægtled IV.
2. Christen Jeppesen Basse, dbt. 24. Sept. 1713 i Bogense, f før
1762.
3. Mette Ibsdatter Basse, dbt. 17. Aug. 1717 i Bogense, f 12. Juni
1760 i Odense (St. Hans); g. i° m. Rasmus Nielsen, 2° 19. Febr.
1
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1751 i Odense (V. Frue) m. Kromand, senere Korporal ved Grev
Ahlefeldts Regiment til Hest Andreas Gulbeck.
4. Anders Jeppesen Basse, dbt. 14. April 1720 i Bogense, begr.
13. Dec. 1762 smst.; g. m. Maria Anne Andersdatter, der over¬
levede ham. Børn: 4. Slagtled V.
VI.
Skræder Peder Hansen's Børn med Anna Cathrine
Andersdatter Basse:
1. Niels Pedersen Basse, f. ca. 1711, begr. 24. Okt. 1785 i Taulov;
var 1746 Skovrider paa Taasinge, boede senere i Taarup, Taulov
Sogn, maa have været velhavende, for han tillagde sin Søn 1000
Rdlr. og hver Datter 500 Rdlr., som dog først skulde udbetales,
hvis han giftede sig igen; g. m. Kirstine Bruun (Sk. i Kolding¬
hus Amts Skifteprot. 9. Juni 1775). Børn: 4. Slægtled. VI.
2. Christence Pedersdatter Lund, f. ca. 1714, f 23. Juni 1784 i
Assens; begr. 26. s. M. i Assens Kirke; g. 3. Nov 1745 paa Frede¬
riksgave m. Kateket og Kordegn i Assens Bertram Treven
Fibiger, f. 21. Jan. 1707 i Nyborg, f 8. Okt. 1785 i Odense, begr.
13. s. M. i St. Knuds Kirke (S. af Raadmand, Gæstgiver Mat¬
thias Fibiger og Karen Treven) (g. i° 8. Nov. 1740 i Assens
m. Jytte Dorte Ghristiansdatter, f 29. April 1745, begr. 3. Maj
i Assens Kirke).
3. Mette Pedersdatter Lund, dbt. 26. Marts 1720 i Bogense, g. m.
ovennævnte Forpagter Hans Pedersen Basse.
VII.
Kammerraad Niels Andersen Basse's Børn med Karen
Nielsdatter Basse:
i. Arngoth Sophia Basse, f. 1722 paa Bejerholm, dbkf. 18. Maj i
Ollerup, begr. 27. Okt. 1755 i Gjesing; g. m. Kancelliraad Hans
Pedersen Fønss til Løvenholm, f. 24. April 1712, dbt. 29. s. M.
i Ølgod, f 18. Jan. 1791 paa Løvenholm (S. af Gaardejer Peder
Lauridsen Fynboe ell. Fønss og Lene Marie Markusdatter
Listoe) (g. 20 20. April 1759 i Odense (St. Knud) m. Else Sørens¬
datter Thrane, f. 3. Sept. 1727 i Aarhus, f 21. April 1773 paa
Løvenholm, Enke efter Forvalter ved Hvidkilde Friderich Jørgen
Greve, f 17. April 1758 paa Lindskov); (de havde to Børn: -
a. Karen Basse Fønss, f. 14. Juni 1747 paa Frederiksgave, f 26.
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Juli 1808 paa Hindsgavl, begr. 5. Aug. i Roerslev Kirke; g. 26.
Okt. 1770 i Virring m. Kammerherre, Ritmester Christian
Holger Adeler, f. 22. Nov. 1743 paa Dragsholm, f 25. Dec. 1801
paa Hindsgavl, begr. 31. s. M. i Roerslev Kirke. - b. Niels Basse
Fønss, Arving til Hindsgavl, f. 28. Juni 1751 paa Frederiksgave,
f 20. Okt. 1770 paa Hindsgavl, 6. Nov. fort til Roerslev Kirke
„at bisættes i sine Fædres Begravelse".).
2. Nicolai Andreas Basse, f. 1724 paa Rødkilde, dbt. 11. Dec. i
Ulbolle, begr. 9. Aug. 1725 i Rødkildegaards Begravelse i Ulbølle
Kirke.
VIII.
Skomager Hans Rasmussen Basse's Born:
af 1. Ægteskab med Dorthea Knudsdatter :
1. Rasmus Hansen Basse, dbt. 22. Sept. 1744 i Odense (V. Frue,
hvor han fejlagtigt kaldes Søn af Rasmus Basse), f 8. Jan. 1823
smst. (V. Frue); løste 4. Okt. 1775 Borgerskab som Skomager i
Odense; g. 4. Dec. 1771 smst. (St. Hans) m. Anne Cathrine
Høhne, f. 21. Sept. 1735 smst. (St. Hans), f 4. Juli 1800 smst.
(St. Hans) (D. af Skomager Christopher Høhne og Anna Chri-
stensdatter). Søn: 4. Slægtled VII.
af 2. Ægteskab med Louise Frederikke Jørgensen:
2. (Anne) Catharine Marie Hansdatter Basse, dbt. 1. April 1761
i Odense (V. Frue), f 9. Dec. 1817 smst. (St. Knud); g. 17. Dec.
1783 smst. (V. Frue) m. Skomager Claus Brodersen, f. ca. 1758,
begr. 12. Jan. 1799 i Odense (St. Knud).
3. Dorothea Hansdatter Basse, dbt. 6. Juli 1763 i Odense (V. Frue),
f 4. Nov. 1815 smst. (St. Knud); g. 13. Okt. 1784 smst. (V. Frue)
m. Skomager Christopher Waidtlow, dbt. 4. Febr. 1751 smst.
(St. Knud), t 12. Juli 1835 smst. (St. Knud) (S. af Felbereder
Philip Waidtlow og Karen Pedersdatter, der blev viede
22. Nov. 1736 i Odense, St. Knud).
4. Jørgen Andreas Hansen Basse, dbt. 13. Aug. 1768 i Odense
(V. Frue); var 1784 i Skomagerlære i Odense.
IX.
Skomager Soren Rasmussen Basse's Born med Karen
Mathiasdatter :
i.Dorthea Sørensdatter Basse, f. ca. 1725, begr. 4. Juli 1801 i
Odense (St. Knud); g. 13. Dec. 1753 smst. (St. Knud) m. Sko-
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magermester Søren Lucas Frantzen Holst, dbt. 24. Dec. 1723
smst. (St. Knud), begr. 28. Nov. 1796 smst. (St. Knud) (S. af
Skomager Frantz Josiasen og Cathrine Sibbern).
2. Rasmus Sørensen Basse, dbt. 11. Aug. 1734 i Odense (V. Frue),
begr. 15. Nov. 1800 smst. (St. Knud); løste 31. Juli 1765 Borger¬
skab som Skomager i Odense; g. 11. Aug. 1763 smst. (St. Knud)
m. Anna Marcusdatter, f. ca. 1715, begr. 30. April 1794 i Odense
(St. Knud). Ingen Børn.
3. Søren Sørensen Basse, dbt. 26. Nov. 1735 i Odense (V. Frue),
begr. 26. Nov. 1787 smst. (V. Frue); løste 16. Nov. 1774 Borger¬
skab som Skomager og 15. Marts 1775 som Lærredskræmmer i
Odense; g. n. Dec. 1765 smst. (V. Frue) m. Anna Stephans-
datter, Enke efter Dynevaarskræmmer Carsten Pedersen. Ingen
Børn.
4. Hans Sørensen Basse, dbt. 7. Marts 1738 i Odense (V. Frue),
f 25. April 1812 smst. (V. Frue); løste 15. Marts 1775 Borgerskab
som Skomager 'i Odense; g. 17. Juli 1766 smst. (V. Frue) m.
Maren Rasmusdatter. Børn: 4. Slægtled VIII.
5. Anna Sørensdatter Basse, dbt. 5. Marts 1744 i Odense (V. Frue),
f 24. Okt. 1818 smst. (V. Frue); g. 9. Okt. 1776 smst. (V. Frue)
m. Skomager Peter Christian Frantzen Holst, dbt. 28. Aug.
1739 smst. (St. Knud), f 23. Juli 1816 smst. (V. Frue) (Broder
til ovennævnte Søren Lucas Frantzen Holst, en tredie Broder
var Rasmus Lucas Holst, dbt. 24. Maj 1734 i Odense, St. Knud,
Sognepræst til Aunslev og Bovense).
4. Slægtled.
I.
Sognepræst Niels Pedersen Basse's Børn med Gertrud
Cathrine Fibiger:
1.Karen Nielsdatter Basse, f. 6.Jan. 1742 i Sønderby, f efter
1799 i S• m- Niels Møller, f. 16. April 1732 i Køge, f 29. Marts
1799 i Hjørlunde; Student 1753 fra Helsingør, Skolelærer i Vester-
borg, teol. Examen 1760, Alumnus paa Regensen 1764, Sogne¬
præst til Bloustrød og Lillerød 1765, ord. 9. Okt., til Hjørlunde
22. Sept. 1786 (S. af Hans Henriksen Møller og Maria Kirch¬
hoff) .
2. Johanne Christiane Nielsdatter Basse, f. 28. April 1743 i
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Sønderby, f 6. Dec. 1808 i København; g. 14. Okt. 1768 i Bloust-
rød m. Ole Peter Kølle, f. 1724 i Kristiania, dbt. 20. Sept. i
Akershus Slotskirke, | 20. Maj 1805 i København; Student 1742,
Fuldmægtig i norske Bjærg- og Saltværks Kontor i Rentekamme¬
ret 19. Febr. 1760, Renteskriver smst. 9. Febr. 1768, Kommitte¬
ret i norske Kammer under Finanskollegiet 6. Juni 1771, i Rente¬
kammeret 14. Jan. 1773, tillige Assessor i Bjærgværksdirektoriet
14. Jan. 1773-28. April 1781, Etatsraad 19. Marts 1790, afskediget
1. Okt. 1802 (S. af Kancelliraad, Kasserer Jens Olsen Kølle og
Cathrine Hermine Juel, f. Lorentsen).
3. Dorthe Nielsdatter Basse, f. 28. Jan. 1745 i Sonderby, f 4. Juli
1787 i Niesky, Ober-Lausitz i Schlesien; g. 1775 m. Biskop for
den evangeliske Brødrekirke i Herrnhut Christian Salomo Dober,
f. 25. Nov. 1743 i Hamburg, f 30. Maj 1827 i Herrnhut.
4. Rosine Nielsdatter Basse, f. 8. Marts 1747 i Sønderby, f 2. Juli
1783 i Nibe, begr. 7. s. M.; g. 1776 m. Jens Reiersen, f. 26. Aug.
1747 i Mov, f 13. Juli 1827 paa Vissegaard; Student 1764 fra
Aalborg, Baccalaur 1765, Alumnus paa Valkendorfs Kollegium
1769-72, teol. Examen 1774, Sognepræst til Gjerding og Blen-
strup 18. April 1776, ord. 15. Maj, til Nibe og Voxlev 7. Febr.
1781, entl. 27. Maj 1820 (S. af Provst, Slotspræst ved Frederiks¬
borg, Sognepræst til Hillerød og Herlev Andreas Reiersen og
Christine Lunde) (g. 2° 19. Okt. 1785 m. Christine Elisabeth
Haugaard, f. 14. Dec. 1758, f 17. Marts 1829 paa Vissegaard).
5. Gertrud Catharine Nielsdatter Basse, f. 17. Nov. 1753 i
Sønderby, f 7. April 1823 i Montmirail ved Neuchatel i Schweiz;
g. 11. Sept. 1777 i Neuwied ved Rhinen m. Anstaltinspektør
Marc Voullaire, f. 26. Marts 1749 i Geneve, "f 17. Juli 1826 i
Montmirail.
II.
Husfæster Anders Rasmussen Basse's Børn med Gertrud
Sørensdatter :
1. Anna Andersdatter Basse, dbt. 4. Nov. 1753 i Skovby, levede 1763.
2. Karen Andersdatter Basse, dbkf. 14. Marts 1756 i Skovby,
f som lille. Tvilling.
3. Et Barn, f strax efter Fødslen, begr. 14. Marts 1756 i Skovby.
Tvilling.
4. Karen Andersdatter Basse, dbt. 31. Juli 1757 i Skovby, levede
1763.
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III.
Forpagter Hans Pedersen Basse's Børn med Mette
Pedersdatter Lund:
1. Peder Hansen Basse, f. ca. 1747 (muligvis identisk med Bede¬
mand Peter Basse, f 6. April 1832 i Fredericia (Trin.), 88 Aar
gi., intet Skifte); var 1780 Købmand og 1790 Gæstgiver i Frede¬
ricia; g. 6. Aug. 1777 i Taarup (i Huset), Taulov Sogn m. Kir¬
stine Nielsdatter Basse, f. ca. 1743 (D. af ovennævnte Skovrider
Niels Pedersen Basse og Kirstine Bruun). Børn: 5. Slægtled. I.
2. Karen Hansdatter Basse, dbt. 5. April 1750 i Middelfart, begr.
10. Febr. 1767 i He.
3. Anna Catharina Hansdatter Basse, dbt. 30. April 1752 i
Haarslev, begr. 7. Maj 1782 i Taulov; g. 14. Sept. 1775 i Stoustrup
(i Huset), Taulov Sogn m. Henrik Bang, dbt. 26. Dec. 1742 i
Taulov, "f 5. Dec. 1821 i Middelfart; fhv. Avlsbruger smst. (S. af
Jørgen Nielsen Bang og Maren Pedersdatter) (g. 20 18. Marts
1783 i Middelfart m. Charlotte Sophia Cruckow, f. ca. 1752).
4. Niels Hansen Basse, f. 25. Maj 1753, dbt. 12. Juni i Haarslev,
f 14. Juni 1829 i Odense (St. Hans); Student pr. 1769 fra Ribe,
teol. Examen 1777, resid. Kapellan ved St. Laurentii Kirke paa
Før 10. Marts 1784, ord. 21. April, Sognepræst til Højrup 8. Jan.
1790, til Nebsager og Bjerge 12. Dec. 1806, entl. 10. Marts 1824;
g. 8. Juli 1784 i Fredericia (Mich.) m. Anna Catharina Lauren-
tin, dbt. 12. Marts 1757 i Kerteminde, f 24. Nov. 1815 i Nebsager
(D. af Købmand Christen Laurentin og Anna Maria "Fogt).
Børn: 5. Slægtled II.
5. Andreas Hansen Basse, dbt. 31. Aug. 1755 i Haarslev, boede
1790 i Haderslev, 1792 i København.
6. Bertram Hansen Basse, dbt. 22. Jan. 1758 i Haarslev, var 1783
Købmand i Vejle, boede 1787 i Klostermølle og 1790 og 1801 i
Ry; g. 31. Okt. 1783 i Vejle m. Hedevig Bagger Winther, dbt.
17. Maj 1765 i Kerte, f 29. Juli 1801 i Ry (D. af Sognepræst
Laurits Pedersen Winther og Isabella Christiane Laurits¬
datter Hviid). Børn: j. Slægtled III.
7. Nicolai Hansen Basse, dbt. 20. Juli 1760 i He, boede 1790 i
Tofte ved Tønder, 1787 i Klostermølle; er rimeligvis den Nicolai
Basse, der 11. Marts 1817 løste Borgerskab som Høker i Assens,
f 17. April 1832 smst., hans Slægtninge boede i Jylland, Odense
og flere Steder, men der var intet at arve; g. 25. Okt. 1816 smst. m.
Rasmus Rebslagers Enke, Anne Marie Rasmusdatter, f. ca. 1767.
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8. Arengoth Sophie Hansdatter Basse, dbt. 21. Febr. 1762 i He,
■f 25. Dec. 1838 i Odense (St. Hans). Ugift.
9. Mathia (Matthie) Hansdatter Basse, hjdbt. die soterias 1763
paa Voldbjærg, He Sogn, "f 9. Febr. 1839 i Odense (St. Hans);
g. 1. Dec. 1787 i Vorladegaard m. Hans Peter Hald, hjdbt.
7. Marts 1756 i Ferslev, f 24. Dec. 1835 i Odense (St. Hans);
Møller paa Klostermølle 1787, boede 1792 i Sdr. Vissing, senere
Godsforvalter ved Løjtved og Langeskov, derefter Kommissionær
i Odense (S. af Sognepræst Damianus Christian Hald og Elisa¬
beth Cathrine Bruun).
IV.
Handskemager Jacob Emanuelsen Mørch's Børn med Else
i bsdatter basse:
1.Jacob Emanuel Jacobsen Mørch, dbt. 24. Okt. 1734 i Bogense,
begr. 7. Dec. s. A. smst.
2. Kirstine Jacobsdatter Mørch, dbkf. 26. Marts 1736 i Bogense,
f 5. Nov. 1814 smst., Tvilling; g. m. Told- og Konsumtionsbe-
tjent Johannes Hendrichsen Berg, f. ca. 1741, f 20. Juni 1816
i Bogense.
3. Et spædt Barn, begr. 26. Marts 1736 i Bogense. Tvilling.
4. Et Barn, begr. 21. Juni 1738 i Bogense.
5. Anna Maria Jacobsdatter Mørch, dbt. 16. Aug. 1739 i Bogense,
t for 1779.
6. Margareta Jacobsdatter Mørch, dbkf. 3. Sept. 1741 i Bogense,
begr. 14. Juni 1746 smst.
7. Karen Basse Jacobsdatter Mørch, dbt. 12. April 1744 i Bogense,
begr. 27. Sept. 1746 smst.
8. Niels Basse Jacobsen Mørch, dbt. 13. Marts 1746 i Bogense,
begr. 8. Febr. 1747 smst.
9. Karen Basse Jacobsdatter Mørch, dbt. 23. April 1747 i Bogense;
g. 24. Aug. 1775 smst. m. Skomagermester Niels Davidsen, f.
ca. 1744, f 16. Marts 1814 i Bogense.
10. Niels Jacobsen Basse, dbt. 11. April 1749 i Bogense, f 24. Dec.
1831 smst.; Kleinsmed i Nørre Esterbølle, senere i Bogense; g. i°
9. Juli 1777 i Nørre Sandager m. Maren Friderichsdatter, f.
ca. 1753, f 16. April 1781 i Nørre Sandager, 2° 30. Nov. 1781
smst. m. Ane Kirstine Hansdatter, f. ca. 1756, f 20. April 1823
i Bogense. Børn: 5. Slægtled IV.
11. Rasmus Jacobsen Lund, dbt. 13. April 1751 i Bogense, f 18. Febr.
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1824 smst.; Murermester smst.; g. i° 14. Juni 1776 i Odense
(St. Knud) m. Anna Cathrine Marie Frederiksdatter Sech-
mann, f. ca. 1754, f 18. Aug. 1798 i Bogense; 20 m. Abelone
Henrichsdatter.
12. Nicolai Andreas Jacobsen Mørch, dbt. 19. Marts 1756 i Bogense,
f 13. April 1829 smst.; var 1779 Matros i Flaaden, senere Færge¬
mand i Bogense, dode som Fattiglem; g. 22. Okt. 1778 smst. m.
Apollone Jorgensdatter Krag, f. ca. 1747, f 3. Juli 1832 i
Bogense.
V.
Anders Jeppesen Basse's Born med Maria Anne Andersdatter:
1.Jeppe Andersen Basse, dbt. 2. Okt. 1750 i Bogense, levede 1764.
2. Niels Andersen Basse, dbt. 23. Maj 1752 i Bogense, f 30. Maj
1831 i Assens; løste 10. Sept. 1781 Borgerskab som Skræder smst.;
g. i° 6. Okt. 1780 smst. m. Louise Teisner, dbt. 23. Jan. 1754
smst., f 31. Jan. 1809 smst. (D. af Stadsbarber Johan Caspar
Teisner og Johanne Catharine Jensdatter Krag), 20 4. Aug.
1810 smst. m. Enke, Jordemoder Maria Andersdatter Chri¬
stensen. Børn af 1. Ægteskab: 5. Slægtled V.
3. Anders Andersen Basse, dbt. 24. Juni 1753 i Bogense, levede
1764.
4. Kirsten Fanoe Andersdatter Basse, dbt. 15. Dec. 1754 i Bogense,
f før 1764.
5. Arngoth Sophia Andersdatter Basse, dbt. 11. Jan. 1756 i
Bogense; g. 25.Juli 1781 i Fredericia (Mich.) m. Enkemand,
Skræder Niels Madsen Keyser.
6. Mette Margrethe Andersdatter Basse, dbt. 26. Aug. 1757 i
Bogense, begr. 30. Okt. s. A. smst.
7. Mette Margrethe Andersdatter Basse, dbt. 4. Febr. 1759 i
Bogense, begr. 8. Sept. s. A. smst.
8. Christen Andersen Basse, dbt. 14. Sept. 1760 i Bogense, levede
1764.
9. En Søn, begr. 13. Sept. 1762 i Bogense.
VI.
Skovrider Niels Pedersen Basse's Born med Kirstine Bruun:
i. Kirstine Nielsdatter Basse, f. ca. 1743, opholdt sig 1775 paa
Løvenholm; g. m. ovennævnte Gæstgiver Peder Hansen Basse.
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2. Anna Cathrine Nielsdatter Basse, f. ca. 1744, f 26. Marts 1819
i Gamborg; g. 24. Febr. 1768 paa Hindsgavl m. Mads Pedersen
Maaløe, f. i.Jan. 1713 i Maale paa Hindsholm, dbt. 6. s. M. i
Viby, f 18.-19. Febr. 17^9 i Gamborg; Student 1736 fra Kerte¬
minde, teol. Examen 1744, Sognepræst til Gamborg 20. Juli 1759,
ord. 17. Aug. (S. af Husmand Peder Jørgensen og Maren Hans¬
datter) (g. 1° 4. Okt. 1759 i Wedellsborg Kapel (Tanderup Kbg.)
m. Bodil Marie Lind, f 31. Dec. 1765 i Gamborg; 20 29. April
1766 i Fjellerup Præstegaard (Fjelsted Kbg.) m. Christine Per¬
nille Jochumsdatter Wielandt, f. 31. Okt. 1731 smst., f 8. Aug.
1767 i Gamborg).
3. Helene Nielsdatter Basse, f. ca. 1745; g. 9. Okt. 1764 i Taulov
m. Kleinsmed af Odense Knud Hansen, f før 1775.
4. Niels Nielsen Basse, f. 21. Nov. 1746, dbt. 27. s. M. i Landet paa
Taasinge, f 20. Maj 1786, begr. 26. s. M. i Hammel; var 1775
Forvalter paa Billeskov, senere Godsforvalter paa Frijsenborg;
g. 9. Nov. 1781 m. Christiane Charlotte Melchior, f. ca. 1753,
t 13. Maj 181 o i Skorup Præstegaard, hvor hun siden 1801 havde
haft Ophold hos sin Svoger Pastor F. G. Calundan (D. af Birke¬
skriver ved Bistrupgaards Birk Frederik Melchior og Inger
Bruus). Børn: 5. Slægtled. VI.
5. Karen Nielsdatter Basse, dbt. 3. Dec. 1747 i Landet, begr.
7. April 1748 i Landet Kirke.
6. Karen Nielsdatter Basse, dbt. 22. Dec. 1748 i Landet; g. 1°
11. Aug. 1775 i Taulov m. Enkemand af Taarup Peder Schou;
2° 19. Aug. 1785 i Taulov m. Jacob Holgersen Haar af Starup,
f. ca. 1749, boede 1801 i Taarup.
VII.
Skomager Rasmus Hansen Basse's Søn med Anne
Cathrine Høhne:
Hans Christopher Rasmussen Basse, f. 11. Dec. 1772 i Odense
(St. Hans), "f" 29. Marts 1808 smst. (St. Hans); Skomagersvend;
g. 26. Nov. 1800 smst. (St. Hans) m. Anne Kirstine Rasmus¬
datter (D. af Ladefoged paa Aaløkkegaard Rasmus Larsen).
Børn: j. Slægtled VII.
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VIII.
Skomager Hans Sørensen Basse's Børn med Maren
Rasmusdatter :
i.Søren Hansen Basse, dbt. 5. Juni 1767 i Odense (V. Frue),
f 24. Dec. 1839 smst. (V. Frue); løste 25. Marts 1801 Borgerskab
som Skomager i Odense; g. 3. Sept. 1815 smst. (V. Frue) m.
Dorthea Pedersen, f. ca. 1782 (D. af Høker Peder Madsen).
Søn: 5. Slagtled VIII.
2. Johan Matthias Hansen Basse, dbt. 24. April 1771 i Odense
(V. Frue); løste 30. Juli 1800 Borgerskab som Skomager i Odense;
nævnes ikke paa Skiftet efter Faderen 1812; g. 25. Sept. 1799 i
Odense (St. Hans) m. Anna Magdalene Bruun.
3. Karen HaIstsdatter Basse, dbt. 31. Okt. 1774 i Odense (V. Frue);




Gæstgiver Peder Hansen Basse's Børn med Kirstine
Nielsdatter Basse:
1. Hans Basse, begr. 24. Okt. 1778 i Fredericia (Mich.), 1/2 Aar gi.
2. Kirstine Basse, dbt. 12. Nov. 1779 i Fredericia (Mich.).
3. Mette Basse, dbt. 2. Febr. 1781 i Fredericia (Mich.).
4. Hans Basse, dbt. 16. Okt. 1782 i Fredericia (Mich.).
5. Niels Basse, dbt. 6. Aug. 1785 i Fredericia (Mich.); er rimelig¬
vis identisk med den Snedkermester i Fredericia, Enkemand Niels
Basse, 50 Aar gi., der 20. Maj 1836 viedes i Middelfart til Kir¬
stine Marie Lind, 34 Aar gi.
II.
Sognepræst Niels Hansen Basse's Børn med Anna Catharina
Laurentin :
1. Dorothea Friederike Basse, f. 18. Maj 1785 paa Før (St. Lau-
rentii), f 28. Marts 1823 i Nebsager. Ugift.
2. Carolina Andretta Basse, f. 5. Febr. 1787 paa Før (St. Lau-
rentii), f efter 1842; g. 16. Aug. 1816 i Nebsager (i Huset) m.
Friedrich Carl Ferdinand Rode, f. 27. Maj 1789 i Gliicksborg,
f 12. Juni 1834 i Bergen; lærte Bogtrykkeriet hos sin „Onkel"
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Elmenhoff i Randers, hvorfra han 25. Aug. 1815 til det norske
Justitsdepartement indsendte en Ansøgning om Tilladelse til at
anlægge et Bogtrykkeri i Drammen, hvilket blev ham bevilget
ved kgl. Res. af 22. Sept. s. A.; han paabegyndte her 21. Nov.
1816 Udgivelsen af Drammens første Avis „Drammens Tidende",
som han redigerede til 1. Jan. 1833, da den gik ind, hvorefter han
rejste til Bergen og udgav her fra 31. Okt. s. A. til sin Død „Den
Bergenske Mercur" (S. af Kammertjener ved det gliicksborgske
Hof Albertus Hinrich Rode og Christina Dorothea Schmidt) .
3. Hans Nicolai Basse, f. 10. Nov. 1788 paa Før (St. Laurentii),
begr. 10. Juni 1794 i Højrup.
III.
Bertram Hansen Basse's Børn med Hedevig Bagger Winther:
1. Peder Basse, f. ca. 1781, levede 1787.
2. Hans Peder Basse, dbkf. 3. Nov. 1784 i Vejle, levede 1787.
3. Frederik Basse, begr. 2. Dec. 1785 i Voerladegaard, 8 Dage gi.
IV.
Kleinsmed Niels Jacobsen Basse's Børn:
af 1. Ægteskab med Maren Friderichsdatter:
i . Frederikke Nielsdatter Basse, dbt. 30. Nov. 1777 i Nørre
Sandager.
2. Jacob Emanuel Mørch Nielsen Basse, dbt. 21. Maj 1780 i Nørre
Sandager, f som lille.
af 2. Ægteskab med Ane Kirstine Hansdatter:
3. Ane Marie Nielsdatter Basse, dbt. 16. Marts 1783 i Nørre
Sandager; g. 5. Sept. 1807 i Bogense m. Skomager Johannes
Nielsen.
4. Jacob Emanuel Mørch Nielsen Basse, dbt. 23. Okt. 1785 i
Nørre Sandager, f 14. Nov. 1793 i Bogense.
5. Hans Nielsen Basse, dbkf. 24. Aug. 1788 i Bogense, f 21. Aug.
1872 smst.; løste 23. Juni 1812 Borgerskab som Snedker smst.;
g. i° m. Kirsten Rasmusdatter, f. ca. 1773, f 2. Aug. 1850 i
Bogense; 2° 23. Maj 1851 smst. m. Maren Sophie Engelbrecht,
f. 7. Nov. 1821 smst. (D. af Rebslager Christian Engelbrecht
og Ane Kirstine Madsdatter). Børn: 6. Slægtled I.
6. Elisabeth Basse, hjdbt. 24. Dec. 1790 i Bogense, levede 1815.
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7. Jacob Emanuel Mørch Basse, f. i. Febr. 1795 i Bogense, f 3. Aug.
1859 i Skovby; Smed smst.; g. m. Ane Marie Andersdatter.
Søn: 6. Slægtled II.
8. Anne Basse, f. 1. Febr. 1798 i Bogense; g. 4. Juni 1824 smst. m.
Skrædermester Carl Friderich Harder, f. ca. 1793 i Stockholm.
9. Christian Holger Basse, f. 11. Nov. 1801 i Bogense, f før 1847;
Smedesvend; g. m. Marie Kirstine Krog, f. ca. 1807, f 4. Maj
1864 paa Fattiggaarden i Odense (St. Knud). Børn: 6. Slagtled III.
V.
Skrædermester Niels Andersen Basse's Børn med Louise
Teisner:
1.Mariane Basse, f. 27. Sept. 1781 i Assens, begr. 18. Maj 1782
smst.
2. Anders Basse, f. 9. Sept. 1782 i Assens, f 18. Maj 1866 smst.;
Skræder; g. 1. Dec. 1809 smst. m. Dorthea Kirstine Jensdatter
Hansen, f. ca. 1786, f 18. Juli 1867 i Assens. Børn: 6. Slægtled IV.
3. Johan Laursen Basse, f. 8. Okt. 1784 i Assens, f 13. Maj 1803
smst.
4. Jacob Quicq, Basse, f. 12. Jan. 1787 i Assens, f 14. Aug. 1804
smst.
5. Mariana Basse, f. 21. Aug. 1788 i Assens, f 3. Juni 1801 smst.
6. Jens Christian Basse, f. 16. Dec. 1790 i Assens, f 19. Jan. 1792
smst.
7. Jens Christian Basse, f. 4. April 1793 i Assens, f 9. Juni 1815
smst.; Skrædersvend.
8. Frederik Christian Basse, f. 21. Juni 1795 i Assens, f 5. Jan.
1804 smst.
VI.
Godsforvalter Niels Nielsen Basse's Børn med Christiane
Charlotte Melchior:
i.Erhard Christian Basse, f. 4. Dec. 1782 paa Frijsenborg, dbt.
10. Febr. 1783 i Hammel, f 17. April 1865 i Hjembæk; Student
1800 fra Horsens, cand. theol. 1805, Huslærer for Johan Ludvig
Heiberg 4. Dec. 1806, hvem han 1809 dimitterede til Artium;
hans Indstilling, der findes blandt Det kgl. Biblioteks Haand-
skrifter, Ny kgl. Saml. Fol. 743, har følgende Ordlyd: „S. T.
Hr. Professor Wöldike, p. t. Decanus Facultatis Philosophicæ.
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Ærbødigst Promemoria! Da jeg til forestaaende Examen Artium,
næstkommende October, agter at dimittere Kandidaten Johan
Ludvig Heiberg, indsendes herved, ifølge Forordningen af 22de
Martij 1805 angaaende Examen Artium, om ham den foreløbige
Anmeldelse: Johan Ludvig Heiberg, en Søn af forrige Translatør
Heiberg, som vedlagte Døbe-Attest bevidner 18 Aar gammel,
blev i Foraaret 1806, formedelst hans første Lærers, Kandidatus
Theologiæ Peter Hansens Befordring, betroet til min Undervis¬
ning. Med herlige Evner og Anlæg til hvilketsomhelst Studium,
han engang maatte bestemme sig til, forbinder han en blid og
elskværdig Character, barnlig Uskyld og usminket Blufærdighed.
Læsning af gode, og især til Naturvidenskaben og Mathematiken
henhørende, Bøger var stedse hans kjæreste Fornøjelse. I det
latinske og græske Sprog har han gjort en saadan Fremgang,
at jeg sikkert haaber, Universitetets Lærere ei skulle finde sig be¬
føjede til med samme at være utilfredse, de Skribentere i disse
Sprog, han i de 2 sidste Aar under min Veiledning har gjennem-
gaaet, ere i det latinske: 1./ Virgillii Æneides 4 første Bøger.
2./ Horatii Oders 3de første Bøger. 3./ Ovidii Forvandlingers 4
første Bøger. 4./ Tibulli Elegier. 5./ Ciceronis 14 udvalgte Taler,
Ernesti Udgave. 6./Livii is,e Pentade. 7./ Sallustii Catilinariske
Krig. i det græske: 1./ Homers Iliades 5 første Rhapsodier. 2./ Ana-
creons Oder. 3./ Mosehus og Bion. 4./ Xenophons socratiske Mærk¬
værdigheders 2de første Bøger. 5./ Herodots Clio og Euterpe.
6./ Epictet. Følgende Læreboger ere ved hans Undervisning lagte
til Grund: i Historien: Hr. Professor Kalls; i Mathematiken:
Carstens; i Religionen: Niemejers og i Geographien: Casparis
Lærebog. - Efter saaledes at have opfyldt den mig ved Forord¬
ningen paalagte Forpligtelse, vil jeg fremdeles have denne, mig
saa kjære, haabefulde Yngling paa det bedste anbefalet til enhver
af de academiske Læreres Yndest og veiledende Hjælp. Kjøben-
havn d. 28de Julij 1809. ærbødigst E. C. Basse, Candidatus Theo¬
logiæ". Naar han ovenfor anfører, at han i Foraaret 1806 blev
J. L. Heibergs Lærer, maa dette bero paa en Fejlhuskning, idet
hans Forgænger Peter Hansen under 30. Sept. s. A. blev kaldet
til Sognepræst for Durup og Tøndering Menigheder (jfr. Memoirer
og Breve. XXXVII. Fra J. L. Heibergs Ungdom. S. 15). Sogne¬
præst til Hjembæk og Svinninge 3. Jan. 1814, ord. 29. April;
g. ii.Nov. 1812 m. Dorothea Cathrine Hansen, f. 6. Febr.
1777 i København, f 2. Marts 1847 i Hjembæk (D. afkgl. Mund-
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kok Ole Nicolai Hansen og Anna Dorthea Brandt). Børn:
6. Slægtled V.
2. Niels Frederik Basse, f. 15. April 1785 paa Frijsenborg, dbt.
3. Maj i Hammel, f 29. Marts 1868 paa Kommunehospitalet i
København; Student 1804 fra Horsens, cand. theol. 1810, personel
Kapellan til Skorup og Tvilum 22. Nov. 1811, ord. 24. Jan. 1812,
Sognepræst til Rørbæk og Grynderup 15. April 1818, til Hammel,
Voldby og Søby 25. Okt. 1820, kst. Provst i Gjern Herred 17. April
1826, Provst for Gjern Herred 4. Maj 1827 samt, „naar Amts¬
provst H. C. Schmidt i sin Tid afgaar fra sit Amtsprovsti", tillige
for Hjelmslev Herred, Sognepræst til Tamdrup 4. Juni 1832,
Provst for Voer og Nim Herreder 31. Marts 1842 til 3. Okt. 1845,
entl. 9. Juni 1860; g. 12. Juni 1818 m. Johanne Christiane
Sophie Faber, hjdbt. 15. Dec. 1788 i Kousted, f 15. Maj 1840 i
Tamdrup (D. af Sognepræst Hans Christian (Henrik) Faber
og Hylleborg Sophie Stein). Børn: 6. Slægtled VI.
VII.
Skomager Hans Christopher Rasmussen Basse's Børn med
Anne Kirstine Rasmusdatter:
1.Rasmus Hansen Basse, f. 6. Dec. 1800 i Odense (St. Hans).
2. Christopher Wilhelm Hansen Basse, f. 30. Aug. 1802 i Odense
(St. Hans), f 18. Dec. 1873 smst. (V. Frue); Bødkermester i
Odense; g. 27. Nov. 1830 smst. (St. Hans) m. Anne Rasmine
Rasmusdatter, f. ca. 1804, f 4. Tuni 18^7 i Odense (V. Frue).
Børn: 6. Slægtled VII.
3. Søren Hansen Basse, f. 9. Sept. 1806 i Odense (St. Hans).
VIII.
Skomager Søren Hansen Basse's Søn med Dorthea Pedersen:
Hans Peter Basse, f. 13. Sept. 1819 i Odense (V. Frue); Skomager¬
mester, senere Læderhandler i Odense; g. 1° 22. Maj 1846 smst.
(St. Knud) m. Anne Kirstine Jensen, f. ca. 1819 (D. af Rugbrød¬
bager Knud Jensen); 2° m. Dorthea Bernbaum, f. 12. Nov.
1826 i Ribe. (D. af Skomagermester Julius Bernbaum og Bar¬
bara Kirstine Kruse), skilt. Bern: 6. Slægtled VIII.
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6. Slægtled.
I.
Snedkermester Hans Nielsen Basse's Børn:
af i. Ægteskab med Kirsten Rasmusdatter :
1.Christiane Basse, f. 15. Juli 1810 i Bogense; g. 4. Febr. 1839
smst. m. fhv. Købmand, Fragtkører Jens Michelsen Lund, f. 28.
Jan. 1800 smst. (S. af Købmand Michel Jensen Lund og Sophie
Magdalene Eleonora Einfeld).
2. Niels Hansen Basse, f. 21. April 1813 i Bogense; Daglejer smst.;
g. m. Anne Christensdatter. Søn: 7. Slægtled I.
3. Rasmus Hansen Basse, f. 15. Maj 1817 i Bogense.
4. Ane Kirstine Basse, f. 1. Sept. 1821 i Bogense; g. 9. Maj 1851
smst. m. Skomagersvend Johan Frederik Doritz Braun, f. ca.
1821.
af 2. Ægteskab med Maren Sophie Engelbrecht:
5. Niels Christian Hansen Basse, f. 9. Jan. 1852 i Bogense, f 17.
April 1863 smst. Tvilling.
6. Kirstine Hansdatter Basse, f. 9. Jan. 1852 i Bogense, f 9. Aug.
1861 smst. Tvilling.
7. Anne Kirstine Basse, f. 25. April 1853 i Bogense.
8. Hansine Basse, f. 20. April 1855 i Bogense.
9. Jacob Immanuel Basse, f. 12. Nov. 1856 i Bogense.
10. Randine Jeanette Rosalie Basse, f. 18. Nov. 1858 i Bogense.
II.
Smed Jacob Emanuel Mørch Basse's Søn med Ane Marie
Andersdatter :
Hans Christian Jacobsen, f. 20. Dec. 1822 i Skovby.
III.
Smedesvend Christian Holger Basse's Børn med Marie
Kirstine Krog:
1.Nielsine Annine Basse, f. ca. 1833, j 21. Maj 1837 i Odense
(St. Knud).
2. Niels Christian Holger Basse, f. 27. Juli 1836 i Odense (St.
Knud), I 21. Aug. 1847 smst. (St. Knud).
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IV.
Skræder Anders Basse's Børn med Dorthea Kirstine
Jensdatter Hansen:
1. Lovise Basse, f. 25. Nov. 1810 i Assens.
2. Jens Basse, f. 1. Jan. 1813 i Assens; løste 2. Dec. 1851 Borgerskab
som Allungarver smst.; g. 14. Nov. 1840 smst. m. Anne Peders-
datter, f. ca. 1800, Enke efter Snedkersvend Eduard Ernst.
3. Niels Andersen Basse, f. i i. Febr. 1815 i Assens, f 26. Febr. 1816
smst.
4. Niels Basse, f. 12. Dec. 1816 i Assens.
5. Ane Kirstine Basse, f. 17. Marts 1819 i Assens.
6. Mariane Basse, f. 13. Maj 1821 i Assens; g. m. Skibsbygger Hans
Andersen smst.
7. Frederich Christian Basse, f. 15. Juni 1824 i Assens.
8. Edel Margrethe Basse, f. 23. Febr. 1827 i Assens.
V.
Sognepræst Erhard Christian Basse's Børn med Dorothea
Cathrine Hansen:
1. Ole Frederik Calundan Basse, f. 12. April 1814 i København,
f 14. Marts 1816 i Hjembæk.
2. Charlotte Dorothea Christine Basse, f. 9. Dec. 1818 i Hjem¬
bæk, f 4. April 1884 i København. Ugift.
VI.
Sognepræst Niels Frederik Basse's Børn med Johanne
Christiane Sophie Faber:
1.Niels Christian Frederik Basse, f. 11.Juli 1819 i Rørbæk,
f 1. Nov. 1841 i Kørup, Tamdrup Sogn.
2. Ingeborg Marie Charlotte Sophie Basse, f. 17. Juni 1826 i
Hammel, f 16. Nov. 1859 i Tamdrup; g. 17. Juni 1851 i Hjembæk
m. Peter Frederik Julius Funder, f. 7. Nov. 1823 i Sønder
Onsild, f 16. Okt. 1912 i København; Student 1842 fra Aarhus,
cand. theol. 1847, pers. Kapellan i Tamdrup 28. Sept. 1849, ord.
19. Okt., Sognepræst til Blære og Ejdrup 8. Nov. 1860, til Breg¬
ninge og Bjergsted 5. Juli 1865, til Spjellerup og Smerup 4. Maj
1880, entl. 15. Nov. 1904 (S. af Sognepræst Jørgen Christian
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Funder og Mette Marie Schytte) (g. 2° i2.Dec. 1861 i Tam-
drup m. Cathrine Sophie Vilhelmine Reedtz, f. 14. Juni 1836
paa Bisgaard, f 23. April 1875 i Bregninge; 30 4. Maj 1881 i
København m. Henriette Cathrine Magdalene Tronier, f.
21. Jan. 1840 smst., f 5.-6. Sept. 1916 smst.).
VII.
Bødkermester Christopher Wilhelm Hansen Basse's Børn med
Anne Rasmine Rasmusdatter
1.Hansine Kikstine Basse, f. 28. Nov. 1831 i Odense (St. Hans);
g. 22. Dec. 1857 smst. (V. Frue) m. Slagtermester Niels Gottlieb
Wilhelm Drue, f. 21. Maj 1834 smst. (V. Frue) (S. af Slagter¬
mester Anders Christian Drue og Anine Johanne Winkler).
2. Theodor Knud Christopher Basse, f. 7. Maj 1835 i Odense
(St. Hans); Gartner i Odense, senere i Kobenhavn; g. 20. Sept.
1868 i Odense (St. Hans) m. Johanna Olsen, f. ca. 1831. Søn:
7. Slægtled II.
3. Dorthea Rasmine Basse, f. 17. Febr. 1841 i Odense (V. Frue);
g. m. Jernhandler i København Christian Frederik Nielsen.
4. Emilie Marie Basse, f. 16. Marts 1843 i Odense (V. Frue); g. m.
Forretningsforer i Odense Christoffer Møller.
VIII.
Læderhandler Hans Peter Basse's Børn:
af 1. Ægteskab med Anne Kirstine Jensen:
1. Knud Hansen Basse, f. 25. Jan. 1847 i Odense (V. Frue), f 12.
Febr. s. A. smst. (V. Frue).
af 2. Ægteskab med Dorthea Bernbaum:
2. Søren Theodor Hansen Basse, f. 5. Nov. 1851 i Odense (St.
Knud).




Daglejer Niels Hansen Basse's Søn med Anne Christensdatter :
Hans Jørgen Nielsen Basse, f. 1. Nov. 1840 i Bogense.
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II.
Gartner Theodor Knud Christopher Basse's Søn med
Johanna Olsen:
Ole Peter Christopher Basse, f. 23. April 1869 i Odense (St.
Hans), f 10. Dec. 1921; g. m. Anna Johansen.
Jens Hansen Basse, f. 1688 i Torpe paa Fyen, f i Jan. 1739 paa
Strynø; Student 1709 fra Odense, teol. Examen 1715, Sognepræst til
Strynø 2. Sept. 1724; g. 19. Nov. 1726 i Ærøskøbing m. Maria
Elisabeth Nielsdatter, dbt. 29. Jan. 1708 smst., f efter 1750 (D. af
Raadmand Niels Josephsen, begr. 24. Jan. 1736 i Ærøskøbing, og
Agnes Hedewig , Skifte i Ærøskøbing 19. Dec. 1746). De
havde mindst 5 Børn:
2. Slægtled.
1. Agnes Hedewig Basse, g. 13. Nov. 1748 i Ærøskøbing m. Poul
Hansen Smit; de havde flere Børn, deriblandt en Søn Frederik,
om hvis Daab Ærøskøbing Kirkebog indeholder følgende: „1750,
d. 24. Juni: var Kong Friderich den Femte her udi Byens Kirche,
hvor Provsten Magistr Kuhlmann i Riise prædichede for Maye-
steten, da der over 300 Aar har ingen Konge været paa Landet,
Samme Dag blef for Prædickens Begyndelse døbt Poul Hansen
Smits og Agnes Hedewig Basses Søn, som blef kaldet efter Hans
Kongl. Mayestet Friderich. Fadder var udi Kongens Sted Hr.
Kammer Juncher Brockenhuus, dernæst Ridder af Elephant. og
Dannebrog Orden (1. Hands Excellence Hr. Johan Ludwig von
Holstein Geheime Raad, Greve og Ridder af Eleph. (2. Hans
Excellence Hr. Geheime Raad Christian August von Berkentin,
Ridder af Elephant. (3. Hands Excellence Hr. Wilhelm August
von der Osten, Geheime Raad Ridder af Dannebrog, (4. Hands
Excellence Hr. Geheime Raad Hr. Ottho Thott, Ridder af Danne¬
brog, Capitain Kaahls Frue bar Barnet". (Om den sidstnævnte
og hendes Mand har Kirkebogen følgende Oplysninger: Mar¬
grethe Elsabe Frahm (ældste Datter af Kammerassessor og
Proviantkommissær i Fæstningen Frederiksort Hinrich Frahm
Bargenhusen) g. m. Kaptajn i det slesvigske nationale Infanteri-
Regiment Gustav Reinholt von Kohl, f. i Livland paa Øsel
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paa det adelige Gods Carral, begr. 26. April 1753 i Ærøskøbing
Kirke, 54 Aar, 5 Maaneder).
2. Sophia Amalia Basse, begr. 30. April 1770 i Vigerslev; g. i°
4. Okt. 1747 i Ærøskøbing m. Møller Christian Christensen,
f. ca. 1707, I 13. Okt. 1760 i Lindevads Mølle, Vester Aaby Sogn;
løste 27. Maj 1747 Borgerskab i Ærøskøbing, købte 27. Jan. 1752
Lindevads Mølle af Jens Hansen (g. i° m. N. N.; 2° m. Anna
Bastiansdatter, Skifte 20. Juni 1747 i Ærøskøbing); 2° 5. Marts
1762 i Vester Aaby m. Møller Hans Nielsen Toftnæs, f. ca. 1728,
druknede 27. Okt. 1762 ved Bagslusen i Lindevads Mølle (S. af
Niels Sørensen, der 1762 boede i Toftnæs ved Varde); hun solgte
2i.Dec. 1763 Lindevads Mølle til Hans Rasmussen Smidt og
flyttede til Tverskov Mølle i Vigerslev Sogn, som hun 22. s. M.
købte af Møller Claus Jensen; 3° m. Forpagter paa Margaard
Niels Lerche, begr. 21. Jan. 1765 i Vigerslev (g. i° m. Sidsel
Berntsdatter Kier, begr. 24. Febr. 1758 smst.); 40 m. Morten
Jørgensen. Bern: 3. Slagtled.
3. Anne Sophie Basse, f. ca. 1731, begr. 13. Juni 1796 i Jordløse;
g. i° 17. Maj 1754 smst. m. Sognedegn til Jordløse og Haastrup
(afl. Ed 24. April 1749) Frederik Christiansen Svaller, f 22.
Juli 1765 i Jordløse (g. i° 21.N0V. 1749 smst. m. Agnete Mar¬
grethe Smidt, begr. 24. Febr. 1753 smst., Enke efter Degn til
Jordløse og Haastrup Mogens Jensen Høysgaard, f 5. Marts
1749 i Jordløse, 54 Aar gi.); 2° 26. Nov. 1765 i Jordløse m. Peder
Thorsager, f. ca. 1730 i Aunslev, begr. 19. Juni 1798 i Jordløse;
Student 1754 fra Nyborg, teol. Examen 1762, aflagde Ed som
Sognedegn til Jordløse og Haastrup 7. Okt. 1765, Sognepræst
smst. 4. Nov. 1773, ord. 14. Jan. 1774 (formentlig S. af Sogne¬
degn til Aunslev og Bovense Jens Thorsager og Anna Sophie
Lerche) .
4. Karen Basse, f efter 1794; g. 3. Juli 1767 i Rudkøbing m. Tolder
smst. Peder Stendrup, f. ca. 1731, f som Toldkasserer i Bergen
1. Marts 1794.
5. Kirstine Basse, f. 1. Nov. 1738 paa Strynø, j 22. Marts 1827 i
Snøde; g. 17. Okt. 1770 i Rudkøbing m. Postmester, Vejer og
Maaler Rasmus Peter Jeppesen Schrøder, f. 29. Marts 1713 i
Ærøskøbing, f 11. Maj 1786, begr. 18. s. M. i Rudkøbing (S. af
Købmand og Skipper Jeppe Rasmussen Schrøder og Anne Marie
) (g. i° 6. Maj 1734 i Ærøskøbing m. Kirsten Anders¬
datter Bager, dbt. 16. Juni 1699 smst., f 5. Jan. 1769, begr.
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9. s. M. i Rudkøbing; 20 28. Juli 1769 i Humble m. Abigael
Luja von Haven, f. ca. 1743, f 12. April 1770, begr. 18. s. M. i
Rudkøbing).
3. Slægtled.
Sophia Amalia Basse's Børn:
af 1. Ægteskab med Møller Christian Christensen :
1. Anna Margrethe Basse, dbt. 7. Juni 1748 i Ærøskøbing; tjente
1771 hos Kammerherre Benzon i Odense, var 1787 Husholderske
hos Stiftamtmand Chr. Urne i Ribe.
2. Jens Christiansen Basse, dbt. 13. Juni 1749 i Ærøskøbing; op¬
holdt sig 1771 hos Niels Møllegaard udenfor Odense Nørreport.
3. Niels Josephsen Christiansen, dbt. 7. Aug. 1750 i Ærøskøbing;
tjente 1771 i en Mølle ved Assens, havde 1772 fæstet en Mølle
under Grevskabet Wedellsborg.
4. Maria Elisabeth Møller, dbt. 19. Dec. 1751 i Vester Aaby;
var 1778 g. m. Valkesvend ved Stubvalkemøllen i Jægersborg Dyre¬
have Lars Melbye.
5. Agnes Hedewig Møller, dbt. 22. Juli 1753 i Vester Aaby; g.
16. Febr. 1781 i Assens m. Skrædermester Peder Bech.
6. Sophia Amalia Christiansdatter, dbt. 27. Okt. 1754 i Vester
Aaby, f 22. Okt. 1755 i Lindevads Mølle.
7. Christian Christiansen, f. 30. Maj 1757 i Lindevads Mølle,
f før 1771.
8. Sophia Amalia Møller, f. 24. Juli 1758 i Lindevads Mølle;
g. 8. April 1785 i København (Trin.) m. Spækhøker Peder
Christiansen Høyer.
9. Ellen Møller, f. 15. April 1760 i Lindevads Mølle; g. 27. Juli
1787 i København (Trin.) m. Urtekræmmer Frederich Hage¬
dorn.
af 2. Ægteskab med Møller Hans Nielsen Toftnæs:
10. Hans Christian Toftnæs, f. 8. Sept. 1762 i Lindevads Mølle,
t 23. s. M. smst.
af 3. Ægteskab med Forpagter Niels Lerche:
11. Nicolai Lerche, dbt. 27. Jan. 1765 i Vigerslev, begr. 21. Juli
s. A. smst.
af 4. Ægteskab med Morten Jørgensen:
12. Maren Mortensdatter, dbkf. 29. April 1770 i Vigerslev.
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Jens Basse, Parykmager i Haderslev; g. m. Anna Sophie Hen-
sler. Søn:
Johannes Emanuel Basse, f. 22. Okt. 1779 i Haderslev, f 23. Maj
1833 i Lemvig; kir. Examen 1811, Distriktskirurg paa Fanø
18. Febr. 1812, beskikket 27. Marts 1818 til Distriktskirurg og
tillige at praktisere i Lemvig med Skodborg og Vandfuld Herre¬
der samt Gørding, Vem, Bure, Aspe, Ølby og Fovsing Sogne i
Hjerm Herred; g. m. Ernestine Regine Philipsen, f. 18. Sept.
1783 i Odense (V. Frue), j 20. Juni 1863 smst. (St. Knud) (D. af
Købmand Hans Nicolai Philipsen og Mette Worm) (g. i° m.
Købmand Iversen). Børn:
1.Johannes Nicolai Basse, f. 10. Febr. 1813 i Nordby paa Fanø,
■f før 1863 i Hamburg. Datter:
Ernestine Caroline Basse, f. 7. Okt. 1845, levede 1863 i
Hamburg.
2. Marinette (Mariette) Karoline Emilie (Ernestine) Basse,
f. 10. Dec. 1817 i Nordby paa Fanø, f 6. Aug. 1883 i Holstebro,
begr. i Odense; g. 26. Okt. 1836 i København (G.) m. Proku¬
rator i Odense Johan Jurgen Hansen, f. 24. Maj 1802 i Assens,
f 19. Juli 1876 i Odense (S. af Felbereder og Garver Johan
Hansen og Inger Kirstine Østerbye).
Søren Christensen Basse, f før 1692; g. i° m. N. N., 20 m.
Johanne Cathrine Andersdatter Bruun, f 4. April 1751 i Ebbe-
rup (g. 2° m. Korporal Conrad Meier, f. 1655 i Ribe, f 1744 i
Ebberup). Børn:
af 1. Ægteskab:
1. Henrik Christian Sørensen Basse, se nedenfor.
2. Kirsten Sørensdatter Basse, se nedenfor,
af 2. Ægteskab:
3. Cathrine Margrethe Sørensdatter Basse, levede 1751 i As¬
sens som Enke efter Peder Andersen.
I Assens-Hindsgavl Amtsarkiv Pakke 91 findes en Skrivelse dat.
København 4. Dec. 1769, hvori refereres til Højesteretsdom 20. Okt.
1739 „ml. Cathrine Margr. Sørensd. Basse og Conrad Meyer af Baag-
Vends Hrd. betr. Rigtigheds Aflæggelse for Jordegods (65 Td. 6 Skp.
1 Fd. 8/10 Alb.), som C. Meyers Hustru med sine Stifbørn var tilfalden
i Arv efter Karen si. Borgmester Jacob Madsens i deres Faders Søren
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Christensen Basses Sted ifl. Lodseddel 28/6 1689, hvilket Hartk.
C. Meyer altsammen tog i Besiddelse, uagtet der var 2 Arvinger:
Henrik Christian Sørensen Basse og Kirsten Sørensd. Basse. Halv¬
søster til disse 2 Arvinger var Cathr. Margr. Sørensd. Basse, der havde
været gift med en Mand navnlig Peder Andersen, som 6/5 1711 havde
givet Conr. Meyer Afkald for saavel sin egen som hans Hustrus
Søskendes Arv, hvilket Afkald omstødes af Højesteretsdommen, som
er læst inden Baag-Vends Hrdsret 20/7 1742. Nogle af Kirsten Sørens¬
datters Børn have nu bedt Brevskriveren, Prok. H. Hansen at skaffe
Efterr. om, hvor Arven beror, og forhjelpe dem til deres Del, siden
Kirsten Sd. B. er død og Broderen Henrik Chr. B. skal ingen Efterr.
være om siden 1728, da han ugift var her i Staden og formentlig i
den store Ildebrand maa være omkommen". Der var dog 12. Dec.
1743 for at Henrik og Kirsten Basses fædrene Arv 1040 Rdl. 5 Mk.
13 Sk. kunde blive deponeret hos Stedets Øvrighed og for at en anden
Fordring kunde blive betalt, holdt Tvangsauktion over .Conrad Meiers
Ejendom, den saakaldte Korporalgaard i Ebberup, hvortil der laa
4 Huse.
Søren Basse, i Harritslev, | ca. 1731. Børn:
1.Adam Sørensen Basse, dbt. 3. Jan. 1723 i Skovby.
2. Seneca Sørensen Basse, dbt. 8. Sept. 1726 i Skovby, begr. 20. Nov.
1774 smst.; g. 9. Maj 1766 i Haarslev m. Anne Nette Larsdatter
af Labølle.
3. Søren Sørensen Basse, dbt. 26. Jan. 1732 i Skovby, begr. 8. Juni
1763 smst., boede i Harritslev.
Bertel Jørgensen Basse, f. 1662, f 11. Marts 1716, begr. i
Vordingborg Kirke; Løjtnant; g. ca. 1687 m. Karen Madsdatter
Bang, begr. 22. Jan. 1722 i Bogense (D. af Herredsfoged i Odense
Herred Mads Bang og Maren Lauridsdatter) (g. i° m. Prokurator
i Odense Hans Nielsen). De havde en Datter.
Christen Basse, begr. i Jan. ell. Febr. 1649 i Bogense; g. m.
Karen (g. 2° 12. Juni 1653 smst. m. Niels Nielsen).
Hans Basse i Gadsbølle nævnes 1511.
Jens Basse's Hustru nævnes i en Hexeproces i Dalum 1652.
158 e. juel hansen
Jens Basse, begr. 8. Sept. 1659 i Bogense.
Jep Basse i Gadsbølle nævnes 1554.
Knud Basse, Hattemager i Odense, halshugget 6. (16.) April 1663
paa Odense Torv (se Pers. Tidsskrift 8. Rk. 6. Bd. S. 41).
Mariane Basse, f. ca. 1787 i Kobenhavn, f 23. Nov. 1854 i
Bogense; Skomager, forhen Slave, Jacob Mørk's fraskilte Hustru.
Mette Botelle Basse, f. ca. 1763, begr. 2. Marts 1814 i Odense
(V. Frue); Almisselem.
Peder Basse, Bonde, boede 1679 i Stenstrup.
Peder Pedersen Basse, Rebslager i Nyborg; g. m. Birgitte
Svennisdatter, f 13. Juni 1722 i Nyborg. Ingen Børn.
Sidsel Basse, begr. 25. Juni 1684 i Bogense; g. m. Rasmus Clau¬
sen, begr. 16. Juni 1695 smst. (g. i° m. N. N., begr. 3. Maj 1676 smst.
„hos hendes forrige Mand Peder Frandsen").
Simon Basse i Andebølle nævnes 1511.
EFTERSKRIFT
Naar det i forrige Hefte af Personalhistorisk Tidsskrift (12. R.
1.Bd.) S. 35 hedder, at Sognepræst til Egense Niels Pedersen første
Gang var gift med Maren Nielsdatter Basse, foreligger der en
Forvexling med hans Søn, designeret Præst til Strynø Niels Peder¬
sen Nielsens Hustru (jfr. nærværende Stamtavle: Bogense-slægten
2. Slægtled I. 5.).
